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Estado Mayor Central.
Interesa relación de los individuos que se hayan distinguido en los ejercicios de
tiro al blanco.—Dicta reglas para la conceptuación de las clases de tropa de
Inf.a M.a—Plaza pensionada en las academias de Marina al huérfano D. C. Ruiz
—Desestima instancia de D. M. Fando. 1
Serviciosauxiliares.
Indulto al marinero P.Pujol.
Intendencia general.
Conformándose con acordada del Consejo de Estado, referente á pago de anun
cios de subasta por los contratistas.
Circulares.
Pensiones concedidas por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SECCIÓN OFICIAL 1
C)IWZNUS,
ESTADO MAYOR CENTRAL
Circular.—Excmo. Sr.: Con objeto de dar cum
plimiento á lo prevenido en el punto 5.° de la Real
orden de ,25 de Septiembre de 1902, y hacer la recla
mación correspondiente, S. M. el Rey (g. D. g.) ha
tenido á bien disponer, que por los comandantes
generales de los apostaderos y Escuadra, se remita
con la mayor urgencia á este Estado Mayor Central,
relación nominal de los individuos afectos á los buques
y escuelas de su mando, que se hayan distinguido
en los ejercicios de tiro al blanco, consignando en
ella, el importe de lo que á cada uno corresponde y
el total á que asciende desde el día 1.° de Enero del
año actual.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 10 de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
CUERPO DE INFAIITERIA DE MARINA
Circular.—Excmo. Sr.: Con el fin de uniformar
todas las unidades del cuerpo de Infantería de Ma
rina, en lo que respecta á la forma y época de llevar
á cabo las conceptuaciones de las clases de tropa de
referencia, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por V. E., se ha servido disponer lo si
guiente:
A.' Los sargentos 1.°s de Infantería de Marina,
serán en lo sucesivo, y á partir del presente año, cla
sificados con arreglo á lo que dispone el punto 1.° de
la instrucción para informes reservados, aprobada
por Real orden de 1.° de Enero de 1885, aplicando
en su consecuencia la plantilla que para informar á
las clases del expresado Cuerpo señala dicha ins
trucción.
2.a Que los 2.°s Comandantes de los buques remi
tan á los batallones semestralmente con tiempo opor
tuno, los informes de las clases de tropa embarcadas,
al objeto de que dichas unidades puedan llevar á
efecto las conceptuaciones correspondientes al mismo
tiempo que lo hace con los de la misma clase; y
3.0 Que respecto á las clasificaciones de sargentos
2.°s y cabos en todas las unidades se cumplimente lo
que dispone el artículo 26 del capítulo del Regla
mento del repetido Cuerpo aprobado por Real orden
de 16 de Junio de 1880, que es el vigente para el ré
gimen del mismo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina', lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 8
de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Señores
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ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por D. Evangelina González, viuda del alférez
de Infantería de Marina, D. Uipriano Ruíz Calvo, en
súplica de que á su hijo D. Cipriano, se le conceda
plaza pensionada en una de las academias militares
del Ejercito ó Armada, M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor Cen
tral, se ha servido conceder al referido huérfano, don
Cipriano Ruíz González, plaza pensionada en las es
cuelas y academias de Marina, por estar compren--
dido en lo que preceptáa el punto 4.° del artículo 7.°
del reglamento de la Escuela naval.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Pederico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por D. Manuel Fando Chantre, vecino de San
Fernando y domiciliado en la calle Bonifaz núm. 28
en súplica de que se conceda á su hijo Manuel, dis
pensa de 7 meses que le faltan para tener la edad mí
nima que se exije para ingresar en la escuela de
Aprendices de artilleros de mar, S. M. el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo que dispone la Real
orden de 8 de Noviembre último, de que queden ex
cluidos los paisanos en las convocatorias para ar
tilleros de mar, se ha servido desestimar lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de Octubre de 1908
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general de: apostadero de Cádiz.
SERVICIOS AUXILIARES
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 29 de Sep
tiembre último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 7 de Agosto últi
mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo la ad
junta documentada instancia promovida por Pedro Pu
jol Alemany en solicitud de indulto.—Pasado el expedien
te al Fiscal, en censura de 12 del corriente, expuso lo que
ef Fiscal dice: Qae con Real orden comunicada
del Ministerio de Marina de 7 de Agosto último, se remi
tió á informe de este Consejo Supremo la adjunta docu
mentada instancia promovida por el marinero Pedro Pu
jol Alemany, en solicitud de que se le indulte del resto
de la pena que extingue.—De antecedentes resulta: Que
por sentencia del Consejo de guerra ordinario celebrado
en el arsenal de Cartagena en 7 de Mayo del presente año,
hecha firme el 15 siguiente, fué condenado el nombrado
individuo como autor de un delito de deserción de buque
mercante previsto y castigado en el art. 14 del título 14
de la Ordenanza de matrículas de 1802, á la pena de seis
meses de campaña.—E1 Comandante general y el Auditor
del apostadero de Cartagena informan en sentido favora
ble la pretensión de Pedro Pujol Alemany, fundbídonse en
la buena conducta que ha observado, en la aflictiva situa
ción de su familia y en considerar suficientemente expia
do el delito.—El Fiscal acepta dichos informes, y tenien
do en cuenta además el lapso de tiempo (más de 4 años)
transcurrido desde que se cometió el delito, la índole espe
cial de este y la pena que lo sanciona, que el reo tiene más
de 45 años y pronto cumplirá dos terceras partes de la
condena, es de dictamen que procede evacuar la consulta
pedida en el sentido- de que debe accederse á la súplica del
recurrenre, indultándole del resto de la pena de 6 meses
de campaña que extingue.—Por delegación.—E1 Te
niente Fiscal.—Fernando González Maroto.—Conforme
el Consejo en Sala de Justicia con el precedente dicta
men, de su acuerdo lo comunico así á V. E. para la re
solución de S. M.»
-\.'habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
como en la misma se propone.---De Real orden lo
digo á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid 8 de Oc
tubre de 1908.
JOS-g FERRANDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena.
-1•11111■4111111■
INTENDENCIA GENERAL
Excmo. Sr.: Conforme S. M. el Rey (q. D g.) con
Ja acordada de la Comisión permanente de ese Con
sejo, de 18 de Septiembre último, sobre pago de
anuncios de subastas, que me remitió V. F. con su
oficio de 23 del mismo, ha tenido á bien disponer,
que se publique en el DIARIO OFICIAL de este Ministe
rio, para su cumplimiento.
De Real orden lo digo á V. por contestación.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de
Octubre de 1908.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo de Estado.
Sr Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Acordada que me cita.
Excmo. Sr.: En cumplimiento de Real orden comu
nicada en 16 de Julio último, por el Ministerio del digno
cargo de Y. E.; el Consejo ha examinado el adjunto ex
pediente sobre pago de anuncios y subastas desiertas.
Resulta de antecedentes: Que D. Agustín Moyano, en
concepto de representante de la casa Scott, solicitó que
se le devolvieran noventa y ocho pesetas cincuenta cénti
mos, que le había exigido la compañía Arrendataria de la
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Gaceta por anuncios correspondientes al concurso de 4
de Marzo de 1908, que había quedado desierto, fundán
dose al efecto en que según el pliego de condiciones que
sirvió de base al concurso siguiente, en el cual le fué ad
judicado el servicio, sólo tenía obl;gación de pagar los
anuncios correspondientes á este.— r.4l Negociado respec
tivo y la Asesoría general,informaron lavoral,lemere al
pretensión, insistiendo además la última en el cr; terio ma
nifestado con ocasión de una instancia arrendal-aria de la
Gaceta de que se dictara una resolución (le carácter general,
en la que se ieconociéra quelos gastos de publicación de los
anuncios en la Gacd¿a, si la subasta ó concesión quedase
desierta, fueran de cuenta de la administración de laMa
rina.—La Ordenación de pagos del Ministerio de Marina,
manifestó á la intendencia, á los fines que pudiera timar
para los intereses de la Hacienda, que otros Miristerios
no satisfacían á la administración de la Gaceta los anun
cios de las subastas desiertas, insistiendo en tal opinión
con vista de la Real orden de Gobernación, de 7 de Fe
brero de 1906, y del concurso de adjudicación del trans
porte á la casa Scott, entendiendo que la modificación de
las condiciones de la primitiva sub .sta, no envolvió la
anulación del concurso proyectado primitivamente .—La
Intendencia general. teniendo en cuenta que en la Real
orden de 7 de Febrero de 1906. que sirvió de base á la
resolución de la instancia de la casa Scott, se oyó al Con
sejo de Estado, opina que pudiera consultarse la opinión
del mismo para que fije corno corresponda la doctrina y
se eviten dudas y representaciones como las que hace la
Ordenación de pago-4.—Y en tal estado el expediente se
'emite á consulta de la Comisión permanente de este
Consejo.—A juicio del mismo, resulta de la Real orden
de 8 de Junio de 1908, publicada en el DARro OFICIAL
número 129, la pretensión del representante de la casa
Scott, debe reputarse firme sin que contra la misma que
pa recurso alguno en vía gubernativa, á que directa
mente tampoco alude la Ordenación de pagos, sin que por
su entidad y condiciones puede estimarse lexiva á los
efectos de solicitar su anulación en vía contenciosa.—
Queda, pués, únicamente la resolución de carácter gene
ral que para evitar dudas en lo sucesivo pro l nen la
Asesoría y la Intendencia, acerca de la cual entiende el
Consejo, que cuando verdaderamente queden desiertas
las subastas por falta de licitadores ó por anua'ación por
Parte de la autoridad competeiúe, no hay términos hábi
les ni sería justo exigir á los interesados un pago que
ningún beneficio vendría á compensar.—La cuestión pue -
de surgir únicamente, y asi ha ocurrido en el presente
caso, si convocada una subasta que queda desierta, vuel
ve á convocarse otra en la que, con más ó menos modi
ficaciones se adjudica el mismo servicio, por que entonces
surge la duda de si tal subasta nueva es jurídicamente
continuación de las anteriores.—Extremo es este que sólo
puede decidirse atendiendo á los pliegos de condiciones
que deben señalar el verdadero alcance de las responsa
bilidades del contratista, puesto que han de traducirse en
estipulaciones de una escritura y en ellos y en la condi
ción que al efecto debe consignarse, se expresará de mo
do que no deje lugar á dudas si el rematante de la nueva
subasta, debe 6 nó satisfacer el importe de las anteriores.
Tal sistema es á juicio del Corsejo, más oportuno que
una disposición de carácter general, por que al aplicarla
surgiría el inconveniente de determinar el carácter inde
pendiente ó dependiente de las subastas que fácilmente
puede ser definido sin temorá nuevas controversias en los
anuncios indicados en cada caso particular.—Análog.ro
criterio debe seguirse cuando la subasta versa sobre di
leren/es lotes, de los cuales unos resultan adjudicados, y
otros no, disponiéndose sólo en defecto de condición ex
presa, que en todo caso debe hacerse constar en dichas
subastas, que se siga el criterio de la Real orden de 22 ie
Mayo de 1906, pagando el adjudicatario de uno ó varios
lotes la parte proporcional que le corresponda, atendien
do el valor de los que le sean adjudicados.—Por último,
dejado sin efecto el contrato de arrendamiento de la
Gaceta por reciente disposición, pierde su interés la cues
tión relativa al abono á dicha entidad arrendataria de los
anuncios de interés para el Estado, que la Asesoría pro
pone:—En resumen y por las consideraciones expuestas,
el Consejo opina: 1.° Que en el caso de convocarse dos
más subastas sobre un mismo servicio, el adjudicatario del
mismo, sólo tendrá obligrción de ,-_,atisfacer los anuncios
de las subasta -= anteriores, cuando expresamente se haga
constar tal condición en el pliego correspondiente del
anuncio de la subasta adjudicada. 2 .° Que tal condición
deberá suscitarse siempre que las subastas sucesivas se
refieran al mismo servicio, á, juicio de la autoridad que
dispone el anuncio; y 3.° Que cuando la subasta verse so
bre la adjudicación de diversos lotes, deberá señalarse la
responsabilidad que en el pago de los anuncios corles
pondientes pertenece al adjudicatario de cada uno de
ellos, debiendo satisfacer en caso de omisión de tal requi
sito, una parte proporc'onal al v? lor del lote adjudicado.
V. E. sin embargo acordará con S M. lo más acerta
do.—Madrid 18 de Septiembre de 1908.—Excmo. Sr.
El Presidente accidental.—A. Aqui/eras—El Secretario
genera 1.—An¿onio Balbíu Unquel Excmo. Sr. Minis
tro de Marina.
■•■-1111111~•■
CIRCULARES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha declarado
con derecho á pensión y pagas de tocas á los com
prendidos en la siguiente relación, que principia con
D.' Angela Galván y Octavio y termina con D. Jose
fa Martínez Ulloa.
Los haberes pasivos de referencia, se satisfarán á
los interesados como comprendidos en las leyes y re
glamentos que se expresan por las Delegaciones de
Hacienda de 'as provincia" ydesde la fecha que se con
signan en la susodicha relación, entendiéndose que
las viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado y los huérfanos no pierdan su apti
tud legal, y respecto á las pagas de tocas, su abono se
entiende por una sola vez como único beneficio que á
la interesada le corresponde.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de Octubre de 1908.
Polavieja.
Exorno Sr. Vicealmirante Joie de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cartagena.
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